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La terminologia és un a discipli na comple-
tament lligada a la societat i als canvis cons-
tants que, avu i més que mai, s'experimen-
ten arre u : tota evo lució socia l implica
també una evo lució lingüística i un a evo-
lució terminològica paral-lela a la progres-
sió de la ciència, la tècn ica i la resta d'àm-
bit s d' especialitat. És, de fet , a pa rt ir de
l'anàli si de la situació socia l qu e cal articu-
lar qualsevol procés de plan ificació lingüís-
tica perqu è sigui efectiu en els seus dos ei-
xos fon amentals, que són la cod ificació de
l'estàndard (planificació del corpus) i l'ex-
ten sió de l'ú s de la llengua (plan ificació de
l'estatu s).
Els serveis lingüístics, que són els agents
principals de la normalització lingüística,
han treballat des de sempre en contacte
directe amb l'entorn social en què actuen ,
sobreto t per mit jà de les campanyes de
dinamització. En el camp específi c de la
terminologia, però, que en l'àmbi t cata là
és un compon ent essenc ial de la norm alit-
zació lingüística, ha prevalgut sempre i de
form a generalitzada la producció termino-
gràfica per sobre de qualsevol altre aspec-
te, com ara la difusió o la implantació dels
term es normalitzats o recomanats pels or-
ganismes competents. Aquest fet és en cer-
ta manera co mpre ns ible atès qu e no es
poden fer valoracion s sobre el grau d' im-
plantació term inològica si la terminologia
no s'ha difós prou ni tam poc, òbviament ,
si enca ra no s' ha creat. Però tot i que l'or-
d re lògi c de les fases de norma lització
terminològica hagi de ser, primer, creació;
sego n, difusió i, fina lment, imp lantació,
molt s estudiosos de la terminologia han
començat a consta tar la poca atenció que
ha suscitat fins ara el vessant social de ca-
dascuna d'aquestes fases terminològiques i
les conseqüències que això ha tin gut o pot
arribar a tenir en un futur. És a part ir dels
an ys noranta que comença a sorgir i a fer-
se realment efectiva la idea de la int egra-
ció tota l del ca m p soci a l i l'ac tiv ita t
terminològica i qu e es com ença a introduir
el concepte de socioterminologia. Els autors
qu e par len de sociotermino logia, però, no
tan sols fan referència a la dim ensió social
dels diferents tecnolectes, sinó que ins is-
teixen , sobreto t, a inclo ure tam bé aq uesta
dime nsió social dins mateix de la teor ia
terminològica, a fi d'evitar qu e la termino-
logia acabi convertint-se en una mena de
convenc ió fantasma i utòpica.
Els serveis lingüístics, pel fet de formar
part de l'estru ctura organitzativa del lloc
on treballen, esdevene n uns observatoris
immillorables des d'on es pot in tervenir en
cadascuna de les diferents etapes de la nor-
malització terminològica i, en definitiva,
des d'on la relació entre la terminologia i
la societat pot fer-se molt més estreta.
Els serveis lingüístics la dinàmica
terminològica
Una de les tasques priorit àries de tots els
serveis lingüístics, juntam ent amb la de for-
ma ció i assesso rament, és l'acti vit at de
din amització lingüística, qu e té com a ob-
jectiu bàsic l'extensió de l'ú s social de la
llengua catalana a partir d'actuacions ori-
entades a la sens ibilització per la llengua i
a la promoció d'entorn s favorab les d'ús. Les
actuacions concretes qu e els dinamitzadors
duen a term e, em marcades en el procés
gene ral de la normalització lingüística, són
moltes i molt variades segons la finalitat
que volen atèn yer i l'entorn socia l en què
volen incidir. Qua lsevol estratègia d'actua-
ció part eix, de tota man era, d'una premi s-
sa bàsica: cal conè ixer la realitat concreta
on s'ha de treballar per poder garantir l'èxit
de l'actu ació planifi cada. Justamen t és en
aquest terren y de la planifi cació lingüísti-
ca on la socio lingüística té un paper més
impor tant a l'h ora d'estudiar i entend re els
diversos factors qu e poden afavori r o fre-
na r el procés de norm alització lingüística
i, conc retame nt, de normalització term i-
no lògica .
Com a conseqüència d'aquest cone ixe-
ment socio lingüístic previ de l'entorn o del
lloc on treballen , qu e és l'eix vertebrador
de la feina , els tècn ics dels diferents serveis
lingüístics de l'Administració, dels centres
culturals o d'ens en yament i, sobretot, de
les empreses -on el contacte amb els ex-
perts creado rs i difusors principals de ter-
minologia és molt directe- tenen un a fun -
ció fona me nta l, pr imer, en el procés de
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Aquest article se centra en
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detecció de les necessitats lingüístiques però
també de les necessitats term inològiqu es i,
a continuació, en el procés de difusió i de
contro l d'implantació de la llengua estàn-
dard i dels llenguatges d'especialitat . De fet,
la termin ologia ocupa un lloc preeminent
din s les múltiples tasque s que els serveis
lingüístics duen a terme, especialme nt en
els organismes més vinculats als sectors de
l'activitat econò mica o industrial.
Els canvis tecn ològics, l'expan sió de la
info rmàtica en els processos de treball i la
ràpida difusió dels coneixe ments provoca
també en aquests organismes la necessita t
de d isposar perman entment d 'un caba l
termin ològic actualitzat que perm eti la co-
dificació dels nous conceptes i garanteixi
la in tercomunicació entre els pro fession als
de cada sector. La terminologia normalit-
zada, però, sobretot en les llengües min o-
ritàries o minoritzades com és el cas del
cata là, no sem pre està disponible en el
mo ment oportú, és a dir, en el mom ent en
què els tècnics o especialistes d'un deter-
minat àmbit d'especialitat o centre de tre-
ball necessiten omplir un buit denomina-
tiu refere n t a un a nova noció. Aques ta
situació, pro u coneguda pels tècnics que
treballen en els serveis lingüístics, sol com-
por tar l'inici d'un estira-i-arronsa termi -
no lògic. A un a banda, els especialistes, per
als qu als la term inologia representa l'ein a
de comunicació habitual, solen optar per
l'adopció directa dels term es manllevats
d'a ltres llengües per vehicular els nous co-
neixement s. A l'altra banda, els professio-
nals lingüístics, que fan de la terminologia
els seu objecte de treball, intenten fer front
a aquesta in terferència lingü ística amb la
creació de neologismes en la llengua prò-
pia i, quan la situació ho requerei x, amb la
norm alització formal d'aquests nous ter-
mes. Les friccions entre la terminologia real
utilitzada en els àm bits d'especialitat -no
ja en els textos escrits, qu e necessàriam ent
són textos més contro lats, sinó sobretot en
les comunicacions orals- i la terminolo-
gia sorgida de la inte rvenció normalitza-
do ra, i l'intent d'harm onitzar tote s dues
posicions és, en aquests moments, una de
les qüestion s que suscita més interès en el
terreny d'estudi de la terminologia i un dels
grans rept es que té avui la normalització
termino lògica.
Els serveis lingü ístics hi tenen molt a dir,
en aquesta circulació de term inologies «no
contro lades» i terminologies «oficials», ja
que són unitats de treball creades, precisa-
ment, per resoldre les necessitats Iíngüíst í-
ques dels organismes en qu è operen, tenint
en compte sempre l'entorn social en què
es mouen. Això significa que són els ser-
veis lingüístics els cen tres més preparat s per
do na r a conèixer quines man cances termi -
no lògiques té el català, qu ines són les es-
tra tègies de difusió prefe ribles en un en-
torn concret, quin és el momen t més idon i
per fer aquesta difusió, en qu ins mom ent s
i per què la terminologia oficial topa amb
l'ús real i, fins i tot, quan arribi el momen t,
com es pot saber quin grau d'im plantació
real té la terminologia norm alit zada qu e
s'ha difós. És nom és a partir d'aqu est po-
tencia l de què disposen els serveis lingüís-
tics que els centres de normalització i co-
ordinació terminològiques poden fer una
plan ificació de la seva feina qu e estigui
d'acord am b les necessi tats socials en ma-
tèria de term inologia.
Deixarem de banda en aquest article els
aspectes de la producció i la no rma lització
i ens centrarem, des de la posició i la capa-
citat d'acció d' un servei lingüístic, en uns
quants punts que afecten directament la
difusió o circulació de la term inologia.
La detecció de necessitats termino-
lògiques
En l'anàlisi de qu alsevol situació sociolin-
güística els professiona ls dels serveis de
llen gua han d'i nco rpora r un a sèrie de pa-
ràme tres bàsics per obtenir un s result ats
objectius sobre els compo rtame nts i les
necessitats lingüístiques reals del sector on
treballen . Les característiques qu e definei-
xen l'entorn de treball (tipus d'organisme,
secto r de l'activitat socioeconò mica o in-
dustrial a què pertan y, dim en sion s i loca-
lització geogràfica, divisió organ itzativa del
t reball, xarxes de com unicació in terna i
externa utilitzades, etc .), el perfil del me-
diado r lingüístic (formac ió, especialització,
lloc que ocupa en la jerarquia de l'organ is-
me, poder de decisió i d'iniciativa, etc.) i,
finalme nt, la competència lingü ística i els
usos lingüístics emprats en les comunica-
cions orals i escrites, constitueixen els prin-
cipals ind icadors que han de formar part
dels sistemes de contro l qu e els serveis lin-
güístics elabore n (enq uestes dins del medi
laboral , tipificació dels usuaris que s'adre-
cen al servei, etc.) per poder recollir i trac-
tar la inform ació que els permeti establir
les estratègies d'actuació més adequades a
cada cas.
Amb aq ues ta ma teixa finalitat , el
TERMCAT, que precisament té com a usua-
ris principals els serveis lingüístics, ha es-
tru cturat un a base de dades que permet, a
partir de la informació que aporten les per-
sones que s'adrecen al Servei de Consultes
del Centre, recop ilar dades diverses i ex-
treure'n result ats com ara la tipologia i la
procedència dels usuaris del servei (correc-
tors, traductors, assessors, publicistes, etc.);
la mena d'inform ació que sol-liciten (equi-
valent català d'un terme en una altra llen-
gua, grau de validesa d'un terme, precisió
semà ntica, etc.); la freqüència amb què re-
qu ereixen serveis terminològics o docu-
mentals; les àrees d'especialitat més con-
sulta des i qu e, per tant, presen te n més
man can ces term inològiques; el percen tat-
ge de terme s consultats que, tot i corres-
pondre a formes norm alitzades o documen-
tades en obres de refèren cia bàs iques,
encara no són prou coneguts pels usuar is;
els termes probl emàtics susceptibles d'una
norm alitzaci ó prior itària; els termes sol·-
licitats amb més freqüència , etc.
La gestió i l'explotació d'un sistema de
control d'aquest tipus apor ta, sens dubte,
una visió bastant aproximada de les neces-
sitats terminològiques reals del conjunt dels
usuaris que es relacion en habitualm ent
amb el TERMCAT i inform a, a més, de la
terminologia espontània en circulació, del
grau d'assimilaci ó o rebuig de la term ino-
logia normalitzada i dels conflictes amb qu è
topa la difusió terminològica a causa de la
diversitat d'usos i registres existents, de la
sensibilitat i de la predisposició al canv i lin-
güís tic en els diversos secto rs sociopro-
fessionals.
L'anàlisi d'aquests aspectes exposats ha
d'ajudar a definir nov es línies o estratègies
de difusió terminològica que es vertebrin
dins de l veritable continuum de la socio -
difu sió i que ajudin a acostar la term inolo-
gia qu e la producció termi nogràfica clàssi-
ca tendei x a em maga tze mar en els
diccion aris i lèxics especialitzats, i la ter-
minologia que es mou lliurement en tre els
tècnics i especialistes que se'n serveixen per
a la seva intercomunicació. Els serveis lin-
güístics, en contacte constant amb aquesta
problemàtica terminològica, poden con-
tribuir decisi vam ent en la concepció de
noves estratègies de difu sió que int egrin
idees, plena ment vigents en la nostra cul-
tura actual, com ara l'ecologia (per tracta r i
reutilitzar els recursos terminològics exis-
tents adaptant-los segons els objectius i els
destinataris), la diversitat (per superar la
visi ó duali st a de la te rmi no lo gia
categoritzada en parell s antagònics de l'es-
til normatiu / no normatiu, normalitzat / no
normalitzat, es pot dir / no espot dir, etc.) i la
convivència (necessària per establir un s
canals de retroalimentació efectius entre els
mediadors lingüístics i els usuaris de la ter-
minologia).
El disseny d'estratègies de difusió
terminològica
La clau principal per a l'èxit de la difu sió
terminològica és que aquesta difusió res-
pongui a una necessitat terminològica real,
però l'estratègia concreta d 'actua ció pot ser
mo lt diversa i no necessàriament ha de
cons istir en un procediment com plex o
origina l. De fet, tenint en compte que bon a
part de la terminologia estab lerta es difon
des dels serveis d'assessorament, un mèto-
de de difusió mo lt vàlid pot ser, senzilla-
ment, un a resposta ben argumentada a un
dubte terminològic plantejat. L'actitud de
l'assessor davant dels usuaris és fonamen-
tal per aco nseguir un a resposta positiva
envers la terminologia fixada en català : cal
que l'assessor sàpiga con juminar una recer-
ca aprofundida dels termes que són objec-
te d'estudi, qu e li donarà els arguments
necessaris per defensar les propostes cata-
lanes que difon, amb una actitud cordial,
però també professional i seriosa, que mos-
tri un alt grau de competència lingüís tica i
un bon coneixement del prob lema que li
han formulat i de l'entorn d'aquest pro-
blema. És evide nt qu e la bona acollida
d'una proposta neo lògica concreta depen-
drà també de la predisposició dels usuari s,
de l'entorn on es mouen i del tipus de so-
lució que s'ofereix (grau de transparènci a
del term e, motivació semàntica, possibili-
tat de derivació, etc.), però mai no s'ha de
men ystenir la capacitat de persuasió del
terminò leg que la difon .
Saber implicar en el proc és de norma-
lització terminològica de terminades em-
preses i organismes amb un pes específic
important dins el seu sector d'especialitat
constitueix, sens dubte, una altra estratè-
gia important no tan sols per a la difusió,
sinó també per a la producció i la implan-
tació de terminologia. En aqu est sentit, el
Diccionari visual de laconstruccto,' per exem-
ple, es va aconseguir elabo rar amb el pa-
trocini d'un seguit d' entitats privad es in-
te ressades pel producte que es feia i pel
públic al qu al es destin ava l'obra , que co-
incidi a plenament amb el públic al qual ,
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co m a em preses , els in teressava arriba r.
També el procés de dist rib ució de l d iccio-
nari, tota lment gratuï t , es va fer amb la
col -laborací ó d 'entitats rep resentatives de l
sector de la co ns trucció, que disposaven de
gra ns bases de dades actuali tzades d 'usua-
ris pot encia ls de la term in ologia q ue es
vo lia difo ndre. Aquesta implicació dels usu-
aris reals de la terminolog ia en el procés de
normalit zaci ó és un pas fo na me n ta l per
asso lir els ob jecti us defin its.
Seguin t aq ues ta m a te ixa lí n ia, e l
TERMCAT ha treballat també en l'e labora-
ció i la difusió de la terminologia d'àmbits
més divu lgati us i acos tats a la societat que
reclamaven una in tervenció term in ològica
prioritària. És el cas, per exe m ple, d 'un car-
tel l de pas tes aliment àríes," elaborat am b
el patrocini i la col-Iaboraci ó directa d 'una
em presa em blemà tica del secto r, on ha cal-
gut dur a te rme un treball de recerca i nor-
malització de les de nominacions d' algunes
pas tes italianes d 'introducci ó recent en el
mercat català. Igualment, la col -laborací ó
amb una en titat esportiva força represen-
tativa en el seu sector ha fet possible la fi-
xació de la term inologia de l'àmbit de la
musculaci ó."
La feina fet a en els dos últ im s casos
esme ntats for ma par t també d 'u na altra es-
tra tègia im portan t de la d ifusió term i-
nològic a, que és la de saber aprofita r -i,
sobretot, saber-ho fer a temps, abans qu e
les solucions term inològiqu es poc adeq ua-
des s'este nguin- la mod a d 'una act ivita t
o producte, o l' in terès general per un tema
per fixar i p ropagar la terminologia relat i-
va a aq uests cam ps. La recent aparició del
Diccionari de gestió ambíental,' elaborat pel
TERMCAT amb la col-laborací ó d' un am-
pli eq uip d 'especia listes i assessors proce-
dents pri nci pal ment del Depar tament de
Medi Amb ien t i dels orga nis mes que hi es-
tan adscrits, és un exem ple clau d'actuaci ó
terminològica lligada di rectam en t amb el
moment social.
D'altra banda , l'organ ització d 'esdeveni-
men ts cultu rals de gran pro jecció, des de
fires destinades a la promoció de secto rs i
pro ductes especí fics fins a cong ressos espe-
cialitza ts, con ferències, sim pòsiums, etc.
solen const ituir tam bé bon s mo ments per
a la promoció i la difus ió terminològiques
i pe r incidir, si més no en un prim er esta-
di, en els usuaris pri nc ipa ls de la termin o-
logia . Així, per exe m ple, el 36è Saló Nàutic
Internaciona l de Barcelo na va ser la plat a-
for ma de presentació d 'un cartell de nusos
mariners s en català elabo rat per la Ditec-
c i ó General de Pesca Marít ima i l'Autorita t
Portuà ria de Tarragona am b l'assessorament
del TERMCAT. Segui n t aq uest mateix pa-
tró s'ha dut a term e la difusió d' altres pro-
ductes terminològics com ara el lèxic elec-
trònic de la co ns tr ucc ió Construlexr fru it
de la reutilit zació de la termi nologia del
Diccionari visual de la construccio, presen tat
a la darrera fira Co ns trum at de Barcelona,
o el també lèxic electròn ic d 'odontologia
Odontolex,' fet amb motiu de l III Co ngrés
Català d' Odontostomatologia.
A banda, però, d 'aquest t ipu s d'estrat è-
gies, la societa t de la informació en q uè vi-
vim actualm ent ens ofereix nous canals de
difusió terminològica amb un abast i una
capacitat de din amism e que haguessin es-
ta t impensables fa pocs anys. Ens referim
als nou s suports telemàtics de la in forma-
ció i , co nc reta men t, a la xarxa lntern et.
Am b la volun ta t de donar a conèixer a un
pú blic més ampli les seves func ions, els seus
tre ball s i, en general, informacions lliga-
des al món de la terminologia , el TERMCAT
va decidir, fa ja aprox im adament un an y i
mig, crea r un web del Cen tre a la xa rxa
lnternet. Aqu est web ofereix un apartat de
recursos terminològics amb diverses secci-
ons pensad es expressament per al suport
en què es difonen i amb punts de partida i
ob jectius di ferent s. A part de la secció de
recursos bibliogràfics, les persones qu e con-
sultin el web disposen també d' una secció
on es recullen els termes norma litzats re-
ce n t me n t p el Co n se ll Supe rvisor del
TERMCAT (Termes normalitzats); d 'una sec-
ció dest inada a tractar la te rminologia que
ge nera la xar xa lnternet (InterQUÈ) , q ue
busca de for ma molt especial la pa rticipació
activa de ls usuaris, i d 'una te rcera secció,
anom enada Calaix de termes, q ue tr act a
qüestions qu e per l'actua litat, la freqüèn-
cia de consulta o la problemà tica qu e te-
ne n poden resu ltar in teressan ts per a les
persones que accedei xin al web.
El Calaix de termes és un exemple clau
d 'es tratègia de difusió feta a pa rtir de l'anà-
lisi de necessitats detectad es pel Servei de
Consultes del TERMCAT. Es tr acta d 'u n es-
pa i on es fa efect iva la idea d 'ap rofit ar i
reutilitzar la terminologia ja existen t o tre -
ballada pel Cen tre per d ifondre-la de for-
ma amena i amable, am b un to div ulgatiu
q ue la faci sorti r del s dicciona ris i els su-
ports habitual s perquè arri bi a un nombre
més gran d 'usuaris. La term in ologia de cada
Calaix, que normalment té un lligam amb
l'època de l'an y en què sur t o am b esdeve-
niments del mome n t, es distribueix en t res
apartats que s'in te n ten relac ionar de for-
m a temàtica. El pr imer apartat (<< Pa rlem
de ») tracta co n jun ta me n t un gru p de ter-
m es de la mat eixa àrea d 'especial itat, co m
ara el medi am bien t, les joguines, l'es q uí,
la gastro nomia, etc. El segon aparta t «<Es-
tigu em al cas») in fo rm a els lector s de cri te-
ris terminològics i dóna arguments a favor
de les alternatives catalanes de determinat s
ma n lleus que no s'u sen perquè no só n prou
co negudes, per esnobisme o per a lt res ra-
ons de tipus sociolingüís t ic, però que són
perfe ctament viab les en qua lsevol co n text.
Finalment, a l'apartat «Fem memòr ia» es
co me n te n casos ja norma litza ts fa temps
pel Co nse ll Super vi so r a fi de pode r-los
donar un a difusió més àmplia. L'as piració
de l Calaix de termes, co m la de qualsevol
est ratègia de difusió , és que la informació
a rribi a to thom. En aquest sentit, és inte-
ressant que els mateixos assessors lin gü ís-
ti cs que tenen accés al web del TERMCAT
aprofitin la informació que hi troben per
difondre-la al seu torn en a lt res mitja ns
com ara revi stes, butlletins, etc.
En aq uest moments, da vant l'allau de les
noves tecnologi es i el flux vert iginós de la
informació, el futur de la llengu a està co n-
dicionat pel fet que el català pugui adap-
tar -se o no al nou moment socia l que es
viu . És per això qu e cal un a coordi nac ió i
una u n ió d ' es forço s pe r o pti m itza r i
reutilitzar els recu rsos que es ten en a l'abast
i poder crear així productes prou di versos,
flex ib les i atract ius perquè s'a daptin a les
múltiples necessitats de la soc ieta t actual.
Només d 'aquest a manera serà possibl e el
con tacte constant i directe amb els usuaris
reals de la terminologia i es garantirà la
implantació efectiva de la llengu a catalana
en tots els àmbits. És en aques t ter ren y que
els professionals lingüíst ics ten im enc ara
molta feina per fer.
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